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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 
Результаты проводимых рыночных преобразований в значительной 
степени зависят от развития и совершенствования инвестиционной политики 
обеспечивающей не только возможность стабилизации экономики, но и 
процесс расширенного воспроизводства. 
В связи с этим совершенствование инвестиционной активности в 
современных условиях – один из основных факторов не только выхода из 
кризисного экономического процесса, но и создания предпосылок для 
дальнейшего устойчивого экономического развития. 
Однако вопреки прогнозируемому росту инвестиционной активности, 
темпы снижения данного процесса, возрастают. Одна из причин такого 
явления – отказ государства от постоянной поддержки инвестиционных 
процессов в реальный сектор экономики. 
Разработка национальной концепции инвестиционного развития в 
современных условиях требует не только совершенствования самого 
процесса инвестирования финансовых ресурсов, но и учет фактора 
инвестиционной привлекательности регионов с точки зрения уровня 
развития их инвестиционной инфраструктуры; подготовки соответствующего 
указанному выше уровню развития интеллектуального национального 
потенциала, то есть менеджеров, аналитиков, способных решать 
комплексные задачи инвестиционных проектов на основе системного 
анализа. 
Решение указанных выше проблем позволит, на наш взгляд, не только 
снизить уровень риска инвестиционного процесса, проанализировать 
возможность финансовых последствий риска, но и определить основные 
направления минимизации и компенсации незапланированных финансовых 
затрат. 
